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E(n,T) : erreurs de la solution T liée à l’équipe n
N
1 2 3
E(n,T)
E(n,T) : erreurs globale de la solution T 
Cas moyenne minimum Cas maximum minimum
N
1 2 3
E(n,T)
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                         Consensus v3                          
    
   
     Etape 2       
"users.xml"
[<root>/data]
Liste des utilisateurs avec
 leur statuts (actif ou non)
"campus.xml"
[<root>l/data]
Description du systeme
(batiments, salles, positons)
"prefs.xml"
[<root>/data/users/<nom equipe>/.]
Liste des utilisateurs avec
- status (actif ou non)
- email
- points d’interets (poi)
"infos.xml"
[<root>/data/users/<nom equipe>/.]
Infos utilisateurs :
- email
- points d’interets (poi)
"AllPrefs.xml"
[<root>/data/users/<nom equipe>/.]
Sauvegardete des anciennes
preferences de l’utilisateur
et notations associees
avec reference de la solution
"adm.xml"
[<root>cgi-bin/adm]
Donnees sur l’organisation
des fichiers du programme
"systeme.sce"
[<root>/AS/]
- matrice des coordonnees lieux
- matrice des coordonnees salles
- vecteur des types des salles
- correspondance entre indices
Scilab et n° reels des salles 
dans les batiments
- matrice d’appartenance salle batiment
- matrices des distances salle a salle
et salle a batiment
"ParametreLoop.sce"
[<root>/AS/]
 Vecteurs des preferences reelles
de certaines equipes :
Test de l’algo d’apprentissage
Non indispensable.
Algorithme d’apprentissage
SCILAB
Etape 2 bis
Recherche adaptative
SCILAB
Etape 2 tersoluce.xml"
[<root>/AS]
Dernieres solutions calculées
avec erreurs (et notes reelles
si test d’algo apprentissage)
"prefs.sce"
[<root>/data/users/<nom equipe>/.]
   vecteur des valeurs (nsd, n°bat,... )  
vecteur des preferences associees
ParsePrefs.pl
PERL
Etape 1
"AllPrefs.sce"
[<root>/data/user/<nom equipe>/.]
 Idem prefs.sce sous forme de matrice
avec vecteur des notes associees
a chaque solution
Pour
chaque
equipe
ParseSys.pl
PERL
Etape 0
"equipes.sce"
[<root>/EA/]
- Liste des noms equipes
 joueuses
- Nombre de POI de chaque
Equipe
-Noms des POI dans l’ordre
AllSol.xml"
[<root>/data]
Toutes les solutions calculees
avec les erreurs associees pour
chaque equipe
appendSol.pl
[<root>/data]
PERL
Etape 3
"param_contraintes.sce"
[<root>/AS/]
 Nombre de contraintes
ERR_MAX
ADM
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go.sce
projetesol.sce
e1.sci
e2.sci
e3.sci
e4.sci
ASparametres.sce
ASengine.sce
systeme.sce
equipes.sce
param_contraintes.sce
PropretesSysteme.sce
ParametresContraintes.sce
contraintes.sce
initialisations.sce
Traitement des paramètres
de lancement, au besoin
Execution
complète ?
oui
non
learn.sce
Simple chargement
en mémoire
des données
ouiTest
apprentissage ?
non
Elimination des
solutions idéntiques
ParametresLoop.sce
contraintes.sce
projetesol.sce
Calculs des
notes réelles
all_err.sce
TtoXML.sci
Calculs de
toutes les erreurs
Génération du
fichier ’soluce.xml’
Fonctions
d’erreur
Chargement des
données du système
et des équipes
Nombre de contraintes
par type, ...
Préféreneces utilisateurs
et apprentissage(s)
Initialisation de
la recherche adaptative
(listes tabous, ..)
Génération d’une
situation initiale
init_batv.sci
init_alea.sci
init_glouton.sci
init_virt.sci
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